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Summary
Exploration for collecting genetic resources of Miscanthus species was conducted in 
Akita and western region of Aomori prefecture from November 5th to 7th, 2012. A total of 20 
accessions were collected from riversides and roadsides. Fourteen and six accessions were 
collected in Akita and Aomori, respectively.
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（M. x giganteus Greef & Deuter ex Hodkinson and Renvoize）は，生産力の高さが注目され，一
部実用化されている．これまでの研究で，南ヨーロッパでは 30 t/ha/ 年以上の高い乾物収量が


































ジタルカメラ（カシオ EX-H20G）の GPS （Global Positioning System）機能を利用して計測した．





　雄物川周辺地域の探索では，仙北市，大仙市，秋田市の 9 地点からそれぞれ 1 サンプルを収



































で 3 地点，南津軽郡で 3 地点の合計 6 地点で植物の収集を行った（Table 1， Fig. 1，Photo 3，






















　今回収集した 20 地点の内，5 地点がオギとススキの混在地であり，東北でも比較的高頻度で
混在地を見つけることができた．九州では，混在地からオギとススキの雑種個体や雑種種子が見




　今回収集したオギで最も桿長が高かったのは 3.4 m で，青森県南津軽郡藤崎町（収集番号 16，
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Table1. A lisit of Miscanthus species collected in Akita and western region of Aomori.
            秋田県と青森県西部において収集したススキ属一覧
収集
番号 収集名 ＪＰ番号 保存番号 日本名 種名 収集日 収集地点 緯度 経度 標高 周りの様子
草丈
(m)
1 COL/AKITA/2012/TARC/1 246150 30055001 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県仙北市角館町 N39-34-50 E140-34-32 10 ヨシ優占 2.6 
2 COL/AKITA/2012/TARC/2 246151 30055002 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県大仙市長野竹原 N39-32-20 E140-31-28 55 オギ・ヨシ 2.8 
3 COL/AKITA/2012/TARC/3 246152 30055003 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県大仙市土川 N39-33-1 E140-27-46 38 オギ・ススキ混在 3.0 
4 COL/AKITA/2012/TARC/4 246153 30055004 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県大仙市神宮寺 N39-29-52 E140-26-18 7 オギ・ヨシ 2.5 
5 COL/AKITA/2012/TARC/5 246154 30055005 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県大仙市泉町 N39-28-19 E140-27-34 15 オギ・ヨシ 2.8 
6 COL/AKITA/2012/TARC/6 246155 30055006 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県大仙市角間川町 N39-24-26 E140-28-39 30 オギ・ヨシ 2.8 
7 COL/AKITA/2012/TARC/7 246156 30055007 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県大仙市南外下木直 N39-29-3 E140-24-3 22 オギ優占 2.8 
8 COL/AKITA/2012/TARC/8 246157 30055008 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県大仙市刈和野 N39-32-53 E140-21-53 40 オギ優占 2.8 
9 COL/AKITA/2012/TARC/9 246158 30055009 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/5 秋田県秋田市雄和椿川 N39-36-45 E140-9-30 2 オギ・ススキ混在 2.8 
10 COL/AKITA/2012/TARC/10 246159 30055010 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/6 秋田県能代市朴瀬村 N40-12-25 E140-4-59 7 オギ・ヨシ 2.8 
11 COL/AKITA/2012/TARC/11 246160 30055011 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/6 秋田県能代市産物 N40-12-53 E140-6-6 12 オギ優占 2.2 
12 COL/AKITA/2012/TARC/12 246161 30055012 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/6 秋田県能代市二ツ井町 N40-13-28 E140-10-14 18 オギ・ヨシ 2.6 
13 COL/AKITA/2012/TARC/13 246162 30055013 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/6 秋田県能代市二ツ井町 N40-12-4 E140-13-14 4 オギ・ヨシ 2.2 
14 COL/AKITA/2012/TARC/14 246163 30055014 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/6 秋田県山本郡八峰町 N40-16-21 E140-5-13 46 オギ・ススキ混在 2.4 
15 COL/AOMORI/2012/TARC/15 246164 30055015 ススキ Miscanthus sinensis 
Andersson
2012/11/7 青森県弘前市栄町 N40-37-6 E140-27-58 24 オギ・ススキ混在 3.0 
16 COL/AOMORI/2012/TARC/16 246165 30055016 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/7 青森県南津軽郡藤崎町 N40-39-19 E140-28-6 28 オギ優占 3.4 
17 COL/AOMORI/2012/TARC/17 246166 30055017 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/7 青森県弘前市町船水 N40-38-30 E140-28-5 28 オギ・ススキ混在 1.6 
18 COL/AOMORI/2012/TARC/18 246167 30055018 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/7 青森県弘前市大久保 N40-38-5 E140-29-50 17 オギ優占 2.8 
19 COL/AOMORI/2012/TARC/19 246168 30055019 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/7 青森県南津軽郡藤崎町 N40-38-34 E140-30-13 19 オギ優占 2.8 
20 COL/AOMORI/2012/TARC/20 246169 30055020 オギ Miscanthus sacchariflorus 
Bentham
2012/11/7 青森県南津軽郡田舎館村 N40-38-28 E140-31-12 27 オギ優占 3.2 
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Photo 3. 岩木川周辺の自生地の様子
              （収集番号 16）
A habitat of Miscanthus sacchariflorus 
Bentham in the region surrounding the 
Iwaki River (Col. No.16).
Photo 1. 雄物川周辺の自生地の様子（収集番号 5）
A habitat of Miscanthus sacchariflorus 
Bentham in the region surrounding the 
Omono River (Col. No.5).
Photo 4. 岩木川周辺の自生地の様子
             （収集番号 17）
              A habitat of Miscanthus sacchariflorus 
Bentham in  the region surrounding 
the Iwaki River (Col. No.17). 
Photo 2. 雄物川周辺の自生地の様子（収集番号 9）
A habitat of Miscanthus sacchariflorus 
Bentham in the region surrounding the 
Omono River (Col. No.9).
